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??????????????、?????????????? ?。??? 、? 。??? 。 ????、 ??? ?????っ???? ???、????? 。 。 。?? 、 、
「??。????




?????、????、???????????。???、?? 、 ? 。
（??、??? 、 っ 。 ）




? っ ?? ? 。
「????????。??????、???? っ 。
??? 、 っ 。?? 、 ?
??????????（? ?? ? ?? ?? ? ?）」
?、???????? ? っ?、? ?、?? っ??、?? 、???? ????。??? ?
?。??????、?????? ? っ?? ? ? 、 ? ……?? 、?? ? ? っ???、 、 ????? 。 ????? ?? ???? 。 、??? ? 、??。 ??? 。
（4）
????????????。?????っ????。??っ????。???っ????? 、 ? 。???? 。 ? っ?、 ????? 。??????? 、 、??????っ? ?????。????、????????? っ 。 ? 。??? ? 、 、 、 、 、?ッ????????「??。?????、?????????????????っ?? ? 。 っ??、?????っ????????? っ 。?? っ 」
??????。 、 ?。． っ 。? 、????? ????、??? ???? 。?? っ 。????? 、 っ 。 、??、 っ ? 。??? 、 、 「
?」???????っ?。????、? ? っ?????、??????????? ? ?? ?っ ? っ??? っ 。 ???、? 、??? 。 、??? 、 ? ?????っ?…?????????????????????、?????? 、 っ 。?、????っ 、 、?、? ?。??、???? ? っ 。 ?、?? 、 。??? 、? っ っ??? 、 。 ? ??????っ 。? ? 、 ?? 、??? 。 、 、?っ?、? ? ? ? 。 、?、? っ 。??? ? 、??? ? ……。????（ ? ?? ??? 、??? ） 。
（5）
????????????????????????????????????。??????????????っ????? っ 、 。
?????????、?????????っ?。????、
??? ? っ 。 、??、?? 、?っ?、 っ? 。 ょっ 、?ー? 、 ャ っ?。 、???? ???????????、??????? 、 ? っ??? ? ? ?。?? ????「????、????、?????? ???? ? 、
??。??? ?? 、??? 。 。??????????、 ??????? ? 、? ? ??。????? ? 、 ???? っ 、 ?
???????っ??、?????。??????、?????? ? ? ??。??? 。??????? ? ?? 、
「??????、???っ????」




?? ?? 。 ???????、??????????? （?? ）??? 。 、 、? ??? ﹇ っ 、 、??? 、 ??。? 、 、?。?? ??? 、? 、 ? っ???? っ 。 、?? 。??? 、 ? 、 ? ???。 ー 、 ???? ? 、 っ 。??、 ? 、 っ?????? 。????? 、 ?????、 、??????、??? ????? 。??? ? っ 、 ????、? ?? 。
????????????????????? 、 ???っ?? ?????」?、? ???? 、 ???? っ 。 ???? 、 ?????? ? 。 ? ???? っ 。 、 っ?。? っ 、?? ? 。???、? 、 っ??? ー （ ） 、 っ??? 。 っ??? 。??? 、 ??? 。??? っ 、 、?? （ ） 、 っ??? っ? 。 、???、 ??。????、 ??、? 。??? 、 ??っ 。
（7）
?????????????????、???????????????。????????????????????? ?。 、 ??、???。??? ? 、 っ 、???????? 。 ??????? （?）? 。????? 、??? ? 。 、??????????? ? 、???? っ??? 、? 。?、??? 。???????? 、 ー??? ? 。 ???? 、 っ??? ? 。????? ?、 っ ? ?????。 、 っ 、???っ?ゃ???????。????? ?????????。
??????????、????????????????????????????。???????、????????? 。 ?、 『 』??、?? ? っ???。?? ? 。??? 、 、??? っ ?????????、 ???ィ????? っ っ 、?? ??。?? っ???、 ?。 ー っ??? 、 っ 、??? ?ー っ???」 、 、??? ?? 。???、 。??? 「 、 」 ?。????? 。 、?? 。?? 、 ? 、 。「????????っ?。???っ???っ???」
??? ?、 っ 。
（8）
〈??????????〉
?????、???????????????っ??????????。???、????????????。??????? ? 、 っ ???? っ 、??? ? ? 、????、?????? ???? 。 ????、?「? ?」??????????????? 、










「 」 。??????っ 、 。??? ? 、??? 、?? 。??? 。
??????????????、????????? っ?。 ??????? ?
???????っ?。????? 。
〈????????〉
????? ＝ ?、??????????????。 、? ???? 「 ? 」????? っ 。
（9）
???????????????、????????、???????「?????」?（?????? ）??? ? ? ???? ????、 っ 。 ??、? 。??? 「 ????、? 」?、? ? 。 ??????????っ???????? っ 。??? ? っ 。??? 。 （ ）??? 、 「?????、?? ? ?? 、??????。?っ 、?? ???? 、?????? ? 。????? 、 ? ? ???? ? ??? 」 ? ??? 。
????????、?????????????っ?????????????????。????????、??????? ? 。 、?、? 、 っ?、???????????????っ????。??????? ? ? 。??? ?、??? ?〜 「 」ッ??ッ ?? 。??? 〜????? 、 。?? 、 。????? 〜?? ? 、??? ?、? 「 」??? 。 ? ?? ? ? ?「 」??? ?。 ? 、 。??、 、 っ?? 。???????????????、? ???? ?、??? ? ?、 ?? 。
（10）
????????????? ???。 ??、?????。?「????? ??」??? ??。 ← ? ? ??? ??? 。??? ? 。? ? ?????っ???ゃ ? 、 ???? ?? 、 ← ← ← ←?← 。? ? ? ? 。??? ? っ??? 。??? ＝ ??「 、 ?。??、 、??????????、 ? ??? 、??? 」 。???「? 」? 。??? 、???????。???、 ? ? 「 、?、? ??? 、?、??? ?? っ 、 ?、? ????? ?
??????」???。???????????????????? 、? ? 。
〈??????〉
????? ー??????????????????? ? 。??? ???? 、??、 「 ??? 」 っ 。????? 、 ?ッ ? 。?????????「??? ?? 」 ???? 、 ??? ?。??? ? ? 。??? ?? ? 。??? ?? 、??? ? ????? 、?? 、????? 、 、 、??? ?? ? 、 、??? 「 」 。?? 。?????????? ??。? （??? ） 。
（11）
????????????????、?????????????????????っ?????、???????????? 、 ?????? 。???、? 。 。??? ? 。 ? ＝?????「???????、???????????????、??
??? 、 、???????????????????????????????????????????????????????????????? ??。 ?、 」。
（????）
??? 、 っ??、?? ??、???。 、 ?? ? っ?。? ?? ? 、????? ? 、 、 、??? ?????? 、 、 、??、??? ? 、 、??、 ?
????、??????????っ??????????っ?? 。??? ??????、?「???? ? 、??? 」 。 「??? ?? 。 ? ? ッ???????、 ゃ 」 、 「???。? ゃ ? 」 、「????????????っ????????」??、「???? ? 」 。???、???? 、?「?????? ??? 。 、?? ?????? っ 、?? っ 。??? 、?? ?（???????????っ??????? ー っ??? ? ） 、
????? 、??? ?? 。 っ?? 。
（12）
〈???????????〉
???????????????、????????????????????????????????、????????????、????????????????っ?。???????? 、 ?????? 。 ?、????、?????、??? ?? 。????? 、 ???? ? 。 、 「??」 っ 。??? 、?、?????? ? 、








???????。「?????????っ?っ 」 。?? 、???、?? ??????? ???? 。 ? ???????????????、????ー???????、? ????、?? ??? っ 。 ?、 ? ??????????、 ???? ???????。???、??????????? ?」





??? っ ?? 、????? 。??? 、 ???。 っ ? 、?、? ? 、 っ ??? ? ??っ 、 「 ?っ??????。?????っ???」???、 っ
?????????????
???????。??????? っ???っ?、??っ???、???????????。???????????? 」 っ?? 。??? 、?????? ? ? ??? 、
?????????????????? 、 …????っ??? 、??? ???? 、????????
??? 「
（14）
?????????、???????????、?????????。???????????????、????????? 、 ? ???? っ ?。???、 、 、??? 。 ?? 、 ? っ??? 、 、 っ???っ 、 ? っ 、??? 、? 、??? 、 。?、? っ 、??? 。 、っ??????????っ??、????っ???っ????、? 、????? 、 っ?? ? ?。 、 っ??? 、 、 、??? ? ? ??、? ?????? 、 ???? ? ?。 ? ? ??。? 、? 、 、
??????????っ???っ??????。?? 、?????????? ? ????っ???、 っ 。 、 ? ??????、 、 、? 、??? 、??? 、 ??、??、 ? 、 ???? 、 、??? 。??、 ? っ 。?、? 、 、?、???、 ? 。??? ???? 、 、?、? っ ? 、???????????????????????
????
???????????????
??? 。 、っ?????????????、???????????????、 ? 。?????、 、??? ?。?、? 、 。??? ? ? ?、
（15）
????????????????????。?????、??????????? ? 。っ????、??????????????????????。? ????、?????、 っ?っ???。 ー?。?、????????
????? ?? 、 、???????っ ? 、 ??? っ 。 、??? っ 、 ー?っ? ? っ 。??? 、??? ??? 、 っ 、????? っ 、 、??? っ 。 、 ー??? 。 ???、? 、 、??? 「 ??ュー 」??? 「 ー ー 」????????、????ー???????、?????
??????っ?????、????????????????? ? っ 。??っ 、 ー ?、 、?、? ? 、??っ ???っ???、?? ?????????っ? ? 、 っ 、?? ? ? ? ? ??、? ? ?、??? ? っ 、 、???っ?。 、 、??、 「 」?。? 、 、?? っ 、 。??? ? 、??? 、 、??? ? ?っ 、?っ っ?、 「 」 っ 。??? 、??? ? 、?、?っ ????? っ 。 っ 、（??????????????????????????
（16）
???、????????????）、?????????っ??? ? 、 「 ???????」??????、??????、?????????????????? ?。 ?? 、??? っ ?、?? 、 ? 。??? ー? 、??????????、? ???? ??、?? 「 」??? っ 、 っ 。 、?ー っ 、 っ???、 ?、 、???ー?「 っ 、 」?、?ー ?? 、 っ 。???、 っ っ??? ? 。 ?、????? ?．???っ ??っ 、??? っ 、????? 、?、? 。?? 、???ヵ 、????? っ っ?。??? ? ? 、 ー
?????、??????????????っ?????????????っ?。???????????。??、?っ??? ? 、 ??っ 。??? 、 、 ? ー 、??? ? ?。??? ??? ????????っ??? 、 ??ー ???? 、 「??」 、 ? ー??? 、 。 っっ?????。?????????、????????????? ? 、????? っ 。??? 。??? っ 。??、 ???? 。 ー?。
（17）
?????、???????っ????、????????????っ???。????っ????????????????。 ????????????? 。「??????」「?? 、 ????????????「?? ?」「?? ??っ 、 ッ??????ゃっ?????。 ??『?
?、? ???? 』っ 、???ッ? ??? …」??? 、??っ?? 、?っ 。?? ?。
「?????」「????、 ???????ゃ??????っ?」「??、 」「?ょっ っ ?、??? ? ??
???????ゃ?????……。???っ??????????……」??? ? ??? ?????
?
?????????????????
???????（?? ? ?? ）
L
? ?? ? ??? 、 ッ? ? ?
「?????????????、??????
??? っ ??????「???っ?。 ??、????っ 」
??????????? 。????? っ?。 ?、 ??????ーッ? っ?? ?っ 。
「????????、?ょっ??っ?。????「???????、????っ????????、? ?っ????ッ?????。???『????? っ???。




?。?????????「????????????っ???? ? 」 ??。????? 、 「 ????????????????????????????ょ??」? ? 。 ?????」??? ?っ?、 ? 。???????? 、?。? 「 」 ??、??? っ ?っ?、?? ??。??? ????、?? ? ???? ????。 ? っ 「?」? っ 。 、??? 、??? ? ? ? 、?? 。??? っ??。 、 「?っ? 」 ???、 っ??? ?? ????? 。??? ? 「? 」? 、?????? ? ?
?????っ???。????「??」???????????????????????、??????、????????? ．?? ??? 。 ? ????「??」??? 、「 」?。 、 、 ???? ? ? 、 ?????????? 。??? ?、??「???、????。????????、??????っ???っ 、 っ っ?、? ?、 。 、 、??? ??。 、 っ っ 、




???、????????。?????、?「???????????????????? ?」 ャー ??????? 。??? っ ? 、 ?????、「???????? 、 ???????? ?、?? ……」 っ 。?? 、「??????????????っ??? 、????????? 。 ?? ??? っ?」
??????? ?? っ? 。????????? 、 ??、 ? っ 。 、
????????（ ??「???」? ?）
??????????、????「????」???????? っ ? ??。??? 、 ? 、??? 、 っ? ? ??? 。??? ? ? ??ッ?、?ヵ??????????っ?????????????
?、? 。 ???、??? ー 、?? ?、??? ???? ? ????????????????。??????????????????? 、 ?? 。????? ? 「 」?? っ 。「?????????????????????。 、
??? 、 」
（20）
一私たちの教育改革提言一???????っ?????、?????、??????、 、 ????、????? ?っ っ 。??? っ??? っ 、 ???????? ?????? 、 ??? 、 。??? 、 っ?? ー ?? っ 。??? ??、??? 、??? ?、 っ?。? ? ィ 、???? っ 。??? ? っ??? 、?。? 、 ……??? 、 。 、??ー ?? ? ?? っ ?? 、??ー ? ? ?????????? 、?、??? っ 。
??????、?????ー??????、????????? っ 。??? ? 。 ? ? 。??? ?。 ? 。?ーッ??????????。???????????????????。 ?????……。????? 、 ?? ????? ?、????? ? 、 ー っ?? 。??? っ っ 、??? ? 、 ??。??? ?????、 、 ??? っ 、 ? っ???、?????? 、??? 。??? 、?? ? ?、 ????? 、 ィ ……。「???」???????、?」??ー?????????
????、???っ?。????? 、 ? ? ? 、
（21）
　私たちの教育改革提言魏一臨???????、????????????????????????「??」???????????っ??。????? 。 ? 、??????、??????????????、????? 。 ?
?、???????????????。?????? ?????????。????????????????「??」???????? ?????????????? 、 ? 。
〈????〉?????????
?????（????）???。 】????????????????。????? 、 ? ? ????? 。 ??、 「 」? っ 。?????? ????? ??????????。???っ???????????????、???????
??????? ? ??（? ）
??ッ???。????、???? ? ????。???????っ????????、? ? ? ?っ 、?? ? っ「???、????????、????????????、




??????、?????????????????。??????????????????????、? ??、???? っ??? ?、 ?っ っ?。? ? ? 、????。??? 、 っ 。????、 ? ? 。 っ??? ??????、?? ? ?? っ?。? 、 っ 、??? 、?? ?。??? 、 ??? ? ???? っ?。??? 。?????。?? 、??。 、??。 ー 、 ッ ー ー?、? 。??? ? 、
??っ???。????????ヶ??????、??????????????? ?、 ??????????。??? ? 、
????? ??っ???。???? ??????? 。 ??? ? 、 っ ????? 。 ? 。?? ??? ??? 、? ???? 。?? 、 ????? 。????? 、??? ? っ 。??? 、 ??。??? ???。 ????、??? ?。?っ?? ?。 ????? 、 ??? ????。 ? 、 ? ? ?????? 、 、 、?? 、 っ 。
（23）
　私たちの教育改革提言一????????。??????、??????????、???? ? ?、??、? 。 、 ???? 。 ? ????? ? 。???? ?。 、??。???、 、?? 。??? ?? 、 ????。 、??? 、????? 。??? 。 、??? 、





?????ー??????????。???????????、????????????????????? ?、????? ???? ????、???????????? ? ? っ??? 、 、 ??、? 、?、?? 。??? ??、? ? っ 、 ???? 。 、 、??? ? 、 。??? 、 ?????っ?、 ?
???????????? （ ???? ? ）
?????????????ェッ????????っ?。????っ?????????????????、????????????????。???、?????、?????????、???????????????、?????????。「 」「??」 。??? ? 、 「 ???? っ 、 ー 。??? ?、 ?????? 、 っ??? 「 」 。「????????、???????っ?」?????????。?? 、「 っ ……」
????? 、??。??? 、 っ 、????、??? 。? ? 、 、
（25）
磁一私たちの教育改革提言　?????????????、?????????????、???????。??????????????? ???????、?っ??? 、ッ?? ? っ??? ? ? ? 、 ?「??」 ??っ 「 」 っ 。?????? ??、 ? ??????、 っ 、?? っ ?? 。??? 、 ー 、??????。?? 「? 」??? 、??? 、??っ 。???????????????????、 ? 、 っ???、?? っ?。 ??、??、???????? ???っ?。???? 、?? っ ????、? ? ??、 っ?????、? ? っ 。 、
???、????????、?????、??????????????????? ? ? ー 「???ー」 っ ?っ???。??? 、 ??っ ?? ッ??? 、 、 、??? 。? っ ??? ????、 ??? っ?、? ? 。??? っ??? ? ??「??」??? ? ????? 、??? ー 、 っ 。????「 っ ……」??? 、 、??? 、?? 、 ? ?「?」? 、 。??? 、????? ? ?? 、??? ? っ??? 、??? 、 っ
（26）




?????、? ?????????。??????????、???? ???、???????????。?????? 、 「 」 ???? ? 、?「? 」???????? ????、 ? ? 。??? 、 、? ???、「 」 っ 。 、??? （?）」「 、 （???）」 ?っ?、???。??? 、 ?? っ ??????? 。??、 ? 。??? 、 ???? っ 。 、 、??? ? ???、 、 、 「
（27）
fi私たちの教育改革提言一????」????????「????」??????????????????。??、??????っ??、 っ 。「??? 」 っ 。??? ???????????。「??」???? ?、 ???? っ 。???、 ?? ?????「?????」っ?、????????????? ?????っ?。? っ ??、??? ?? 。?? ???? 。 ? 、??? ? っ 。??、 ??? ???、? 。??? 、 ? ? っ っ 。??? ? ? 、 ???? 。?、 ? 、 、??? 。??? ? ??? ?? ?? ? ??
????、??????っ???っ???????、?????? ? っ ? 。??? ? 、 ? ???? 。 ー???? ??? 、??? 、??? 、??????。??? ???、 、?????? ??、??? ? 。?????????
????? ?? 、 、 、 ??????????? 。 、??? ?、? ????? 。??? ……。??? 、? 、 、?ー? 、 、
（28）
　私たちの教育改革提言翻S［i［as｛es｝waes｝9
?????、??????????。???、????? ? ? 。 ???? ? ? ??。? 、 、??? ????? ? ?、 ? ッ ュ?? 、 ? ????、 、????? ? ? 。??? ? 、??ー 、??? ???。???? 、?。? ???? っ???っ? 。??? 、??、? ?、 、 、???? ?、? ???????、 ?????? っ 。??? 、 、?? ? 。??? 、 、
????????。???????、?????????????。??、????????????????。?????、 ィ ?、??? っ 、???、 っ 、?? ?? っ? ? 。??? 、 ? ? 、????? ? 、??? 、? 。??? 、 、??? 、??? 、 、?? 。??? ? 、????、 ????? っ?、? 。?? ? 、 ?? ??。??? ? ?? 、 、 、????? ? ? 、 ???ー っ? 。
（29）
三一私たちの教育改革提言eWWWSSSSS8SSSSSt，
????????????????????????「???? ??、 ??? ????。
?????????????????????、????? 、 」
「?????? 、 ? 、?




??? 、 っ 、??? ? ゃ 」??? ? 、??? 。?、???? っ 。??? ? ?? ? 、??? 。 ???? 。??、 ? ? 、?????? ?。??????????? ?? 、?っ? 、 、??? 、 っ 。??? ? 、?? 。
（30）
一私たちの教育改革提言一；?????????????、??????????????????????????っ???。??????、 ???? 、 、??? っ 、 ???。?? 、?、?っ??? ?? 、??? ? 。 、??? ??? ??っ 。
?????、??????????? （???? ）
???????、???? ? 。??? 、??? ? ????? 。? 、??? 、 ??? ?
?????、????????????????????????。???、???????????????、?????? ? 、 、??? ? 。 、??、 。 、っ???????????????????、??????????っ 。???? ??????、???????????っ??、? ? 、 っ????? ?? ? 。??? ? 、 ー ー ? 。???、? ???、 ????、? ???? ? っ 、?、??? ???? ?? 、 ??? 。???????????、??????????? 、??????っ 。
?????????????っ?、??
（31）
寵一私たちの教育改革提言　????????????????、??????????????????っ???っ?。??、?????? っ 、 ???? 、 、??? 、 ャー 。?????っ?? 、 ?ィー?????? ュ ?????????。??????????? 。 、????、? ??? 、??? ?っ 。?ー? 、?? ? 、 ???ッ??? ? 、??? ??? ? 、??? ュ? ??? ?、??? っ 。???、 ? ? 、??? 、 、 っ?? っ 。??? ? ?
?????ェー??????。???????、????????、???????????、??????????。????? 、??? ????? ? 。 ?????、? っ 。 ｝ ???? 。 っ?。「?????、???????????。?????、??????、 ? 」????????????????
????? ? ?? 、?? 。???????? ? 、 ?? ???? 。 ?????????? ?????? ? ??????、 っ??????????? っ 、???
（32）
一私たちの教育改革提言謡一?????????????、??????????????っ?????????????????????????????????っ??、???? 、??? ? 。 、??? ー っ?????。 ????、 、??っ 、??? っ っ 。??? 、????? 。??? ???? っ 、 っ 。??? 、???????????????? 、 ??????っ ??? っ 。??? ??、?? 、 。????、???、 、
??????????????????????????????????、????????っ???????????? 。???????、??????? ??? ??? ???、?????????、???? 。???????? ? 、 、
??? ? ??? っ 。??? 、??、 、 、 ???? ? 、 。 、??? ??、? ?っ?。??? ???? 、????? 、??、 、 ??? 、??? ???? ー 。??? 、
〈33）
一私たちの教育改革提言羅題翻盤?????????????????????????「? ?ュー?????????????、 、 、 、??? ?????? ? っ ?? 、??? 、 、?、? 。??? っ 、 。??? ? 。 、??? 、??? 。 、 ー??? 、 。?? 、??? 、??? 。 、??? ?、?? 、??? ?????????????????? ??????。????????????????? ??? っ 、??? ??? 。
?????????????、?????、???????????????、???????????????????、? 。 ? ??? 、 っ 。??? ? ? 、 。??? ? 。??? っ 。??? っ 。 、 っ???、? ??。 ???、???????、?????? っ 。??????ッ??ゃ??????、??????????っ?。 ?、????????? ?








???????????、????っ???????????、?????????。????、???????????? ? 。??? ? 、??? ? 。 ??? ー ?? 、 ??? ? っ 。 、??? っ?。??? 、 ー??? 、??? っ 。 、 、??????? ?? ? ? 、??? っ????。 ??? 、 ? 、 、??? 、 「? 」 ?……。?????? ?っ 、 ? ?????? 、 、 、 、
（35）
一私たちの教育改革提言　????????????????、?????????????っ?。?????????????????、 ー ???? 、??? 、 、??? ? 、??? っ 、 ???? っ ? 、??? ???? 。 ???? 、?? ???。?? ?? 、??? っ 。??? ??? 、??? 、 ? っ??? 。 、 ー??? っ 、???っ 、????? っ 。??? ??? 。 、
?????????っ???っ???、??????????????????っ?。?????、 ? ?????っ?、?????????? 。 ?っ ? ?っ?。? ???? ??? ? ? 、??? 、??? ? ? ?。???? ? ? っ 、?? 。「?????????」????????、???????
????? ? 。 、??? ? ?? 。
一、
????????????
???????? ??? 、 ー ー??? ?? 、??? 。???????? 、 。???
（36）





??? 、 ッ ?????




??? ??? ? っ 、??? ??? 、???、 ???? ? ?。 、??? ??? ? 、??? 、?? 。????? 、 、??? （ ） （ ）????? っ?、???? 、????? ?。? 、?????? ???? ? ? 。
（37）
一私たちの教育改革提言一???????????????ー????ー?（????）??????????? ?、???????????? 。 ???? 、??? ??。? ??? ? 。??? ? ? 、??? ー ー 、 ャ?????? 、??ゃ??? 、 、???っ?????。????????? ???? 。? 、 、 、????? ゃ 。ー?? ー????? 。?? 、 、 ? 、??? 、????? ???




?????????????、?????（?????）、 、 ?、 ?、??? ?????、??????? 、????? ? 。??? ????? ? っ??、 、???? 、?。? ??? ?? ????? ???? 。????? 、 （?）? 、 ????? ??? ? 。??? ???? 、??。?? ???? ? 、?? っ 。??? ? ???? 。
??????????????????????、?????? 。??? っ 、 。??? ?????????????、? ??、 ????????、?。? ? ?? 、「 ッ 」「????? ? ? ?」 ? ????。??? ? 、 、 っ??? 。 、??? 、?? 。??? ???っ 、?? っ 、「 っ 」??? っ 。 、??? 、 。??? 、???? 、っ???????。
（39）
☆☆☆提言にこめた私の願い☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆




????? 、 ????、???????? っ 。?? ? 、 ??????。 、 っ ?????、?????? ? ? 、?????? 、??????、? ???? ???? ?、 ? ?、????っ? 、 、??? 、?????????? 、????? 。 っ ??? ? 。
（40）
??、???、????????????????。??????????? ?????? ? ? 。 、????? ?? ??? ????????????、????? 、 ??????????。?? 、 。?? 、??? 。 。〈 〉??? 〉 、 っ?、? ー ? ?????????? 。?? 、? 。? 〈 〉 、????? ???? 、??? 、? っ 。???、? 。????? 、 、?? 、 。??? 、 、??? 。 、?? 。??? 。
????????????。?…… ?????、????????、?? っ?、「 ???」?? ??。???????????????
????????????????
????、 ? ょ ょ????? 。 ?? ? 。??? ? ? ? 、??? 。 、??? ???? ?? ?、 ー （?）? 、 ッ ッ 。? ? ??? ? ー 、???? 、 ? ??? ょ 。??? 。????? 、 ュ ー ョ （ ）??っ 。??? 、 ッ?、? ?? ……????〉 ? ?、 ? ュ?ー ョ ?????。
（41）
???????????????????????????????? ? ? ? ? 。 ?
???????????????????????????????????????????????? 、 ? ??? 。??? 、 ュ ー ョ ? 、 ?? 。 ???、 。 ??、??ュ?ー?ョ?? ???????????。???ュ ー ョ ? ? ? 。 ??。?? ?? 、 ュ ー ョ?????????? ょ 。??? ? ? ??、???? 「 」 …「??」?「? 」 ? ? 。???「? 」 。 「 」 ??? 。「? 」 「 」 ? 。「???」? 「 ? 」 、?????? ???ー ? 、 。??? ?ゃ 〉 ょ 。???、 、?? 、
?????????????、?「????、????」?、??????????????。??? っ 、 ????? 。 ?????、 ????。 ? ?????。 ? 。?? ??、 、 「 ??」? 、 ??、 ょっ 、 ????? っ 。「??」???????????????、??、????
??? っ っ 。?? 、 っ っ??。????、 。 ? 。 ょ?。? ??????????????ょ 。 〈 〉??? ? ?っ ? 。????? っ 、? 、 ュー?ョ ????。?? ? 「 」、 「 」、??? 「??? …… ?? ???、 ? 、 ????。
????、??????????、????ー???????? ? 。??? 、 ? ッ?ー??? ?。?? ?? 。 、 、? 、
♂提言にこめた私の願い☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
?????、??????????????????????? 。?????????? 、 、??????、??? ?。
??????????????
〈?????????、????????〉?????????っ????、???????????、 っ 、 ? 、?? ??、 。??? っ ? っ?? 、「??? ? 、??? っ?」??? 。 ? 、 ??
???
???（?????）
???????????????? ?、 ???? ??????????????。??? 、??? っ 、 、??? 、 、? ?????? 、 ? 、?「? ? 」??? っ 。??? ?っ 、 っ 、 、??、 ? っ
（43）
????、???????っ?。?? ? 、 「 ? ??????」????、?、? 、?っ? ???????、?「 ? 、? ??? ??」???????????、 、 ?????? ? っ 。?? ?? 、 「 、??」 ? ? ? 、?? 、??? 。〈?? ? 〉????? っ?、 ?、??????っ?。?????っ?????????、?????????っ 。?? っ???。
?????、????、 、 、??? 、?? ? 。??? ? 、???、 ??? 、 っ 。???、 ?? 、 っ ??? っ??っ 。
????、?????、???????????????????っ???。 ??、? 。??? ? っ ? 、??? ? 、 ? ???? ??、?????????? っ 。〈?? ? ? ?〉????? 、???、 ? 、 、??? ? ???? ? 。??? ?? ? ? 。???、??? ??? ?? 。??? ??? ょ 。〈? ? 、??? ? ? 〉??? ? 、 っ?、??? ? 、??? ? 、??????、?????????????????、??
（44）
??????????????、???????????。
「??????????、???????????????? 、 ? っ
?????????? 。 ????、? っ 、 っ??? 。 （ ??）?、?????? ?? 」「????????????、 〜 ?
??? 、 、???? 、 」「????? 、 っ っ 、 ?????? っ 、
?? 」
「????? 、 っ
??? 、 ??、 ????、? ???? ???」
「??????? 、 ょっ 。









????????????、????????????? っ 。??? ?????? っ?、? 、 ?????ー ????ュ…??????っ?。????、? ?? ?? ? ????、??。 ? 、 、?、? ? ? ??っ????????っ?。?????????、? ? 、???? 。??????????? ー ????。?、 ???? ?っ?。??? っ??? ? っ 。 ?
???????
??????ー????っ??????、????????、???????????????????????????????? 。????? 、? ? っ ? ????? 。??? ?、???? 、??? っ っ 。??? ??? 。?????? っ 。 、?っ ?、 ????????????っ 。???????。?? っ???っ 、 。 、??? ?? ? 。 ? 、?、??、 ??、
（46）
「??????????????。??????」????
????????????、?????????。????、 ?????? ????。???っ ?、? ???????。? っ ? 、 ?????????。 「???、 っ 。?? 」?? っ っ 。 ? っ ょっ??????????????っ??っ??????????? ? 、 っ 。?? っ ?? ??? ??? ? 」「?????????????っ?。?????
??? 、 っ っ 」
「??? 。 っ 。
??? ? 。????? 。? ??。 」??? ? ????、 、 、 ??? 、 。?っ? ? ??? 。
?????????????????????????。???、?????????????????、????????? 。 っ??????? ?? ???? 、 ー 、?? 。? ? ? ? ???? ??? 。??? ? ? 、 。??、 「??」 ? 、 っ????? 。??? ???? 。 ? 、????? ? 。?????????? 、??? ?? ? 。?????? 。??? 「???」? ?? 、????? 。 っ??? ??? 、 ????? 、 、 っ????????????
（47）
????????????????。????????????????? ??。??????、 ?????? っ?、? っ ? ? 。??? 、 「 」?? ?????っ?。??? 、 ? ?、 、??? っ 。
撃??????????馳の☆☆☆提言にこめた私???????????????????????。?? っ
「???」
????? ?。??、 っ 、 。???、? っ????
????、???。?????????????????っ?。??????????????、????ゃ??????? ? っ 。???、??っ ? 。? ??????? 。
???????
??、?????????????… ? 。?? ? 。「???ッ?ー」
??????、 ????。
（?、?? ）







っ???、?????。??? ? 、 、 ??? 。?? ??っ 。「?っ???」
????? ??。?? 。 ???? っ? 、 ???????? 。 ?っ ? っ 、? ???? っ?。??? ?
????????っ?。????? 、





?????????、????????????????。?????、?? ? っ 。?、?、 、 、 ?、 。 ???????? ?。 ?? 、???? 、?? ?。????、???、?????????????。?????????? ? 。???、? 『 』 っ 、??? ???? ???? 。 、 、??? ?? ……。?? 、 。??? ?、 ????、 っ 。????っ 。? 『 』 ゅ??? ? っ 。 「 」??? っ 、 っ 、?? っ 。
（49）
??ょ??????、????????????、?????????????????????????????????。 、 ? 、 っ??? ? っ 、 、??? っ 。?? 。??? ? 、 、?????、 ? 、??? っ 。?、? ッ ュ??? 「 」 、 ??、? ? っ 。?????っ?????? ??? 、 『 』??、 ? っ??? っ ッ??、 、??? ? っ っ??? 。 『 』 、 、?? 。?? ?、 ? 。 「 、 、 」?? ? っ っ 。
『??』っ??????????。
???????「??????????????????ゃ????」??????????、?????っ?????．????????? ??????????? ? 。 ? ???、?? ? ?、 ??? ? ? 。 、?（??、???? 、 ?? ）?、? ???? 。




???????????。?「?ェ??ェ、???????ャッ??。????????????」。????? ?、 ??ィー???? ッ 、 ??ャッ?ャ ?? ??????? ?? 、??? ?、 ッ?? 。??? 、 ? ??????、 ? ????っ 。?? ? 。???っ っ 、 、??? っ??? 。??? ?? っ??? ー ? ー 、??????????、?????????????
??? っ ???っ っ 。
????????（?????）
?????、??????、??????????????????????????????????、???????????????? 。?「 」??????、????? 、??? 。 ???????、????? っ ? 、??? っ 、??? っ 。?????、 ??? っ??? ? っ???????? 、 、??? 。???。「 ゃ 」。?? ……?「 ェ 、 」。??? っ?? 、 っ???…… 。?? 、 「 ?
（51）
?????????……」?????????????（????????）???????????????????????????。????????????????????? 。 、???? ???????? ??? 。??? 、??? 、??? ? 。??? 、??? 。?、 ????? ? ???……? ?? っ 。????? っ 。 、???? ? 、??? 、 、??? 。 ???? 、??? …… ???っ? 。??? 、 、??? っ?ー? 、??? っ 。
??????????????、??????????????っ?????????????????。??? ? 、 っ?。??????? ? っ 。?????????? ?????? ?? っ 、??????。??????????????????、?????? ?? ?????????? ……。??? 、??? 。??? 、 ? 、??? っ 。??? ?????? っ????。??? ?っ?。??? 、????? ? 。 ????? ? 、????? 、 ー 、 ー 、
（52）
??、??????????????、????????????。????????????????、????????? ? ャッ ? 。??? 、??? ? ???、??? 。
「???????????????????、??????
??? っ 」??っ?? 。?。? 、「????????」??、「???????………」?????? ? ? ? 。 、?、?っ? 。?????? 、 、??? ? ? 、??、 。







????????????。??????、?????????????????????????。????? っ 、 ? ???????。 っ??、 ????????????? ?、????????????? ???、?? 。??? ??ー??? ?、 ???っ?。??? ? 。?? ?????っ??? っ 、???? ? 、?っ? 、 っ
??????????????????????????????????????、????????????????? 、 っ 。 、??? ? っ 。??? 。??? っ 。 ??、 。??? （ ）??? ? っ 、??? っ?。 ?????????? ?????????? 。 「 」 ? … 。?? ? 、「??? ?。 っ??? ? ? 、?、? ? ォー っ??? 、??? ? 。
（54）
??????????????、???????????????。??????????????????????、「??」????? 、 ? ????????? ュ 。 ??????、?? ? ???????。??? ッ??? ー?ー ? 、 っ??? 「 」 ー 。 ?????? ? っ??? っ っ 、??? ? ???、 、??? ?? ???? ? ???。 ????? ? っ 。?? 、??? ? 。 「??」? ? 、 「 」??? ????????? っ 。 ? ??? ???? ??、 、???、? っ 。???
?????????????ー??????????っ?。??????????? ? ???? 、 ? ?????? 。??? 。??? 、 ?? ???????? 、 「 ー?」?? ??? 、 ??? ?、??? ?????? 、 、??? ? ? 、??? ??? 。?????、 ??「? 」 。?????? 。 ? ???? ????。??、???? ?? ?????? 、 っ?。??? 、??? 。
（55）
????????????????、?????????????????????。?????????????????? っ ??? 。 、??? ???? 、??? ? 、??? 。????? ??? 。??? 、?、??? 。???? 。??? ?????、? 。??? ?っ??????? ? 。??? 、 ??、?? ? 「??? 」 ? ? 。??? っ






?????????????????、????「??????、?????」??????? 。? ? 、??? 、っ?。??、?????ェ??????????? ? ? ? 。 ュー??ィ????? ???? ?? ?。???? 、??????? ?????? 。??? 、? ?? 「???? 」 、「 」 。「??????」??? 、 ?????? ? 。 「????」 っ 、??? 、 ュー ???。 ?、 、??「 ??」 「 」 っ
?????????。????? ?????、????????????っ?。 、? ??、? 、 ?? 、 、??? ? 。 「 」 ー? 、??? ? ?????? ???????? ? っ 。 、?、? っ 。???? 、 ? 「 」???????。?????、????????????っ??? 。 ? 、??????????? ? 、????っ ???、 ?? ? 、??? 、っ??、 、 ? っ 。??、????????? 。 「??」「? 」「 」 「??」 「?? ? 」???????? ? 、 「 」?。「 」 「 」 ー 。「
???」?????、????、???????「?????? 」。? ? ? 「 ?ー?? ??? 」 っ 、 「 ?????」
?????????????????。???、?????
???? ????? ???、 ????っ? 。 、 ? っ 、??? ?? ? 、??? 。??? ? 、 「 」??? っ 「 」 っ 。??? 。??? 、??? 、 ???? 、??? 、 、??? 。??? 、 ー 、??? 、 、??? っ 、??? っ 。??? ????????っ?? ???「 」 っ 、?? ? 。
??、?????????????????????????????????。????「???????」??????? ? 、 、????? ? 「 」?っ 。??? っ 、 「???」???? ??????。??????、? 、????? 。??? 、? ? 、??。?? ? ???? 。??、 ?? っ?。?????? ???? 。 、??? 。 ?、? ? ????? 。 ? ー 。?? 、 ? 。?? ? 「 ?? 」 「 」??? 。??? 。 、??ャー ー 。 ???? ? ?「 」?? ??っ ??? 、
（58）
????っ????っ???????????。?????????????……????、????「???」???????????。? ? ??????。?? ?? ? 、 っ 、??? ? 。???????、「 」?? っ 。「 」??? 。 」?「? 」? ???、 ? ???。 ? っ 、 ? 。?? 、 。 、?? ? ? ? ャ? 。??? ? 、??? 。?? ? 。 、??? 、 ??。? 、??? 。 ? 、??? ? 。 、??? ?、 ? 。??? ?? ?????? ??? ? ? ??????? っ 、 ? 、 、???????????????? っ 。
?、「????????」??????、「????」??????????????????。
????????????、??『?????』???????? 、 ??????????、．? 、 っ ????????? 。 『 』 、??????、?? ? ?、???????? ? ?? 、????? 。 、??? 、 ???? ゃ??? 。 ?「?????」?????????、????????????? 、?? 。 、??? っ 。??? 、??。 、?? 、? ???? 「 」 「 」????? っ 、 ?? 、??? ????? 。 、??? ー 、??? ? ?? ?
（59）
??????????????。???????????????、?っ??????????????????、?「??」?????、??????????????????。「???????????っ?。??????????」?
??? ? ー 、? 、????っ ? 。 っ「?っ?」????? 。 ??????? ?『??? 』 、 。?????、 ???っ っ 。??? 、??「 ?」 ?? 、 「 」?? 。 「 」?、? っ??? 、 、「???」??????。??? ?、??、? ? ????? 。「???」?、?「????」????????????
?????っ? ?? ? ? 。 「 」????? っ 、 「 」?っ 。 、 、
?????????????????。???、???????????、???? 、 ???っ?。? ? ?????、????? ????? 、 ?????? ? ???っ????。????? ? 、??? 、 ????? ???、 ? ??????????っ? ?。??? 「 」??? 、 、??? ?? ??。? っ????? 、 ? っ?????。 ? ?? 、 「????」 ? ???? っ 。 、??? ? 。 ???????? ?? 。??? ? 「 」 、????? っ 、 ???? 、 「 」 ? ??、?
＝臨教審を批判する
????????
?????、?????（????????）?、「??」????????????。「???」???、???? ???、「? 」「? 」 、??? っ 、???、???「? 」 ? ??????? ?っ 。??? 、??? ?? ? ??? ???? ????? ????????????????????? っ??????。 、 、 、????? ?? 「????」 。 「?? 、
???????????????????? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ??????（「?? ?????????? ?? ?? 」 。 、?? 。
?
????????? ? ?????、 「?? ????? 、 」 「 、??? 」 ?、? 。??? 、 「 ? 、?? 」 「 ? 、?? ? 、 、 、?????」 っ 、 っ っ???、 、? 。 ???? 。??? ? ょ??? っ 、?????、 ??ょ????? 。
（61）
???????????????????????????。???????????。??????、?????、?????????? ? 。 ? 「 」????「???」?、 ????????????????、???、???? ????? ? ?っ??? 、 っ 。???ゃ ? 、?っ?????? っ??? ? 、??ゃ ? ???? 、 、??? 。??? ?「?????? 」?? 。??????????、???????????????
??????????、?????????????????????。????????????????????、 、??? 。 っ????「? 」 ? 。??? 、 っ??。 ???? 、 ? っ??? 、 っ 、??????、???ー?????、?????????????、 ?
???????、 ?? っ 、???っ? ? 。 ?? ???????????。 、??? 、 、 、????? ? ?。 、??? っ?? 、??? 、 ?? 。??、 、 、?? ? 。
???????????、????????っ???????、??????、????、????、?????、???? ? 、 ? ? ? 。 ???? ? 、 ????? 、 っ 。??? ? ????????、????、????? 「 、 」 っ 。??? 、 「 」 、?? 、 。??? 、? 「 ?????? 」 、??? 、 、???????。「??」?、「?????」??????。
??? 、 っ?? 、 。??????」 「 」 っ??? 、 ???? ? 。??、 「 」?「 」??? 。???、 。 「??? ?」 っ ??。






??????、??????、??????????????????っ?。???????? っ? 、 、 ??、 っ っ ????????????っ????? 。???? ? 、 っ?。? 、っ???? っ 、 ? 、??? 、 ????っ 。「???ゃ??、????っ???、???
??? 。 ? 、?」?、 、? 。??、? ?? 、「 ?」 っ 、?っ ? ? 、 ? ??、??? 。 ? 、?? ?っ ? 、 「 ???っ? 、 」?? っ??? っ ?、 ? 、
?????????。?????????、??????????????っ????、??????????????????????、????っ????、???、????????、 ? 。????? 、 。??? 、 、??? ょっ 、 、 「 」??っ 。 っ???っ 、 「 」 っ??? ?????? っ 。 ?、 ???? っ 、 っ 、??? ?? っ?? 、 、 ??????????っ???。 ?? ? 。 、??? 、????、??? 。??? ? ? 。??? ??????? 、 「 、??? 」
（64）
?。??、?、????????っ??、「???????????????」????????っ???っ???。?「???? ? 」 、?? 、?? 、? ???????、?「?????? ?、?????? 」 ? っ 。?? 、 、 「 」? っ??? 、 、??? っ 。?? ?? 、 、 「??」 、 っ 。 っ??、 っ 、 ? ????っ??、? ．??? っ? 。?、? ? っ?? 。?? ??、 「 」 っ ??? ? 、? ゃ???。 、 っ??ー ?、?? ?っ ? 。「? 」??? 、 。??? 、 っ
????、????????、?っ??「???」????????????。??????、????????????っ? 、 ? 、 ? ? ? っ ????。 、 、 ???。 ? ???? 、??????? ? ??、????? ? 。??? 、 っ 「??? ?っ 」 、??? 。 、? ? っ????? 、? 、???。???、? っ? 、 ???「?? 、??? っ? っ 。????? 、 ? 、 っ??。 、??? 、 」???っ?。???、 ??、????????????、??? ? 、 。 、?、
（65）
???????????????、??????????????? 、 ?????? ーっ??、????、??「???」??????????っ?。? 、 、 ?????っ?? っ 。 ?????? ? ? っ 、 「 」??、 っ 「 「?」??????????? 。???? 「 」????? ? ?、 っ??? ? ー 。
??、?「 ? ???? ??? ??
?????、??????????????????」??っ??????、??? ?、 ? ?
????? ?、 、 、??????? 、 、?、? ? 。?? 、「???」?????????? っ 。 「 」??
????







??????、????????? っ?、?? 。?。??ュー ー ?っ?、? 、 、? ?っ 。????? ???、?? 。
????????、
???、????っ?。?? ? ????? ? ? 。?? 、 「 」??、 、?? ? 。 「 ?」
?????????????????????????????っ
???????????????????????????????????? ュー ー??? ッ ー 、 ー??????
? ? ??? ???、? 『 っ 』????? ?
ヒ森????????????????????????????????（??ー。???ー）? 、 ??っ?? ?? 、 ??????っ 、 ? ー? 。??? ???、??? 、 ?っ 。???っ 、 「 」 ? 、??????? 、? っ 。っ?????、??????????????。?????「?? 」? ?? ? ?っ 。????? 、 っ 、????? 。? 、 っ 、??? 。 ? 。??? 、 。?、? 、 、?? ? ?? 。?? ?? 、「 っ ょ」「???」 っ 。?? 。??? ? ? 、?っ? 、 ?っ 。
（67）
?????、?????、??????????、?????????????????????????っ?。??? ? ? 。 ???? 、 ? 。??? ???、? ????? ???。?????????。 、 、 、?????? ?、 、?? ? ???? 。??? …? ゃ 、 ? 、?? ? 。??? 「 」「? 」 ? 、っ????????????????、??????「?????」??っ ? 。?? ??? 。?????? ?『?っ?? ??』? ??????????、?????????? 。 ? ?っ?、っ?、? ???????? っ 。??? 、 ? っ?? ????。
??????????????????????????っ??、???????…?、???????????????、? ー 、 ? ? っ 。??? 「 」 、??、 ? ???? ? 、 、 っ?っ 。??? 、?、? 、?、??? ? っ 。??? ? 、 ? 、??? ? ??、 ー 「 」??? 。 、???、?「?????????????????、????
??? ? ?????? 」? 。?? 、?っ? ? ? ? ? 、
「????、 ?ヵ? ??? 。 ?
?、? ッ? 、 ?????? ?。 ??? ? 」 っ 。
（68）
???????っ?。?? ?? ? ?????、?????????????? 、 ????????????????????、 「 」 ? 、????????????????????????? ?、?? 。??? 、 、 、??? 、 、 ? 、??? ???????、????????、 ??? ? ????????? 、 「 」? ????、? 「? 」 。?? ?、 「 」 、?? ?っ 。?? ? 、 「 」??? 、??? っ?、 。??? 、 っ 。??? ? 、 …?。? 、 、?? ? 。
?????ッ????、????????。
「??、?????????????????????。??
??? ? っ 、 ????????????、???????」??? ????? 。 ?????? 。 っ?。 ???????? 、??? ??、?? ヵ 、??? 、??? 。?? 。 ? 、??? 、 っ 。? 、??? 。???。 ? 、 ?。? ??????。?? ? 、??。 。?? ? 。「??」????????????、??????????





??????ー???、???????、??????????????、????????????????? 。 「 ? ??」 、 ? ??? 。 ? ッ ー??? ? 、?? 。 （ ）
????????????????????????、????? 、 。??? っ 、??? 。?? 。??? っ 、 、?? っ????（?? ）。
???????、??????????????、????????、???っ????、??????????????? ? 、??? 、 、 っ?、? ? 、 ? っ??。 、 。??? ? ? 。??? 、 ? ?? ? 、??? 、 、??????。 ? ???? 、??、 ?。??? 、??? 、 、
（70）
??????、???????????????、??、?????? ? っ 。 ??。? ??????????、?? っ??? 、 ?????、??? ? 、 、??? っ 。 ?、?? っ ??、 ? 。??? ? 、??? ?。???、 っ 、 っ???。 。?? 、 ャー ョッ 。??? 、?。? ? 、 、??? 。?「? ???? 」?。???「? ?? 、???? ? 。 、 。??? 」 ???? ? ? 、?、?????? ? 、??? ? 、
?????????、?????????????。????????????? 、 っ ?。???? ???? 、??? 。 、 ?????? 。?、? ー 、 ー 、 ? 。 ???、? ????? 。 ?っ??、???、???、???、 、????、 ? 、??? 、 ? 。??? 、 。 ゥ??? ??? 。「?????」????????、????、??、???
??? 、 、???「? 」 ??? 。??? 、????? 、 ???。?? ? 。??? 、???っ 、 。 「???。 っ ? 」 っ っ?。 「
（71）
?ょ??。????????っ??、????????」???????っ?。??????「??ッ??（??????）? ? ? 」 ? ? 。??? ?? ?? ???? ?? ?? ????? ???? ? 、 っ???????? ?? ?? ??。??? ?? 。 、 ???? ァ ー っ???、 ィ ッ ョ 、 。??? ? っ ? ー??? 。 、??? ?、 ァ ー?。 ァ ー っ ???? 、 っ ?ー っ ィ ッョ???っ???。???? ァ ー ? ?、???? ?ゃ 、????? 。 、?????? ? 。??? 、 、 ?????? ? 〜??っ 、 。??? 、
????っ?????????っ?。???????????????、?「????????????、?????????????????? っ 、 ???? 、??? っ ? ? 」 。??? ??????、?「?????? 、 」???。 ーっ?、?????????? ? 、???。? ． ー 、 、????? 。??? 、 、 ュ ッ ュ?? っ 。????? 、??? ァ ー????? ー? 、 、 ー????? 、 。???????? 。?、 。 、??? 。 ?? 、??? ???? 。 、
???、????????っ??、???ゥ?????????????????????。??????????、???? ? 、 ? ? ヶ??? 、 ???? 。 、??? 、 っ ??、? 。 、??? 、 「??? ?」 。 「 」 っ??? 、 ー 、??? ? 。???、 、っ??????。?????????????、????、????っ?、??。?? ? ? ????????。??? ゥ っ 、????? ? ?、? 、 っ??? 、 ???? 。 、??? ? ? 、?? ? 。
?????????????、???????、????????????????っ?????、????、??????? 、 。?、? 、 。??? 、 ? ? 、??? ? ??????????????。??? 、 ? っ 、?、? 。 っ ????、? ??????????? 、???? ? 、? ? 。 、 、??? 。 っ 、 ???????? 、 ???? ? 。 、??? ヶ?、??? ?ヶ??。?? ??? 。??? 、 ? 、 。????? ? っ 、?。? ????? 、???（ ャ ー ） 、??っ ? 、 ? 。??? ? ??? 、
（73）
?????????。????、????????、???????????????、?????????、??????? 、 ? ? ??、? 、 、??? 。? 、??? ? 、??? 、 っ?、? ー っ?? ?っ?。????? ? 、??、 、 、????? ? 、 ????、??????????? 、 。????? ??? ? 。???、 、?? ?、?? ? 。? ? 、??? 、????。 ?? 。??? ?? 、??? 、 。 、??? ??
???っ???????????????。?っ??????????っ?????????????、?????、???? ? ? 、??、 ? 、 、???、 っ 。??? 、 、 、????? ?、??? 、 。??? 、??? 。 ? ? 、??っ 。 。?、? 、 、??? 、
??????????????????????????
???、 ? 、 っ 。????? 、 。
「??????????、???????っ???????





???ー??????? ? ? ??? （ ? ?）
????、??????????????????????????????? 。 ェー?、? っ 。 ??????????ャ ッ 、 ????っ 。 ェー??? ? 、 、 、???????????????????????、?ャ??ッ???????? ????ー???っ?。???、???、?? 、? ー????っ 。 、??、????? ー ー ???、 ? 。 、??、 、?? 、? ? 。 、 ャ ッ??? ? 、
????、????????????????????????。??ー ? 、???、???、 ??????っ 。??? ー っ??? 。 、?、? ?? 。 ??、??????? 、??? 、 。????????????ェー ??????? 。 、?、? 。 、
（75）
??????????、???????????????????っ?、????っ??、???????、??????? 、 ? ????。????????、???? ????????????? っ 。 、 ? ? 。 ???? ? っ 、??? っ? 。? ???? 、 ? 。 、??? 、??? ?? 、 ? 、 っ?ー? 。 ?? 、??? っ ????。???。???????? ? っ?? ??? ??、? 、 っ??? ??? 。?????????
????? ?（? ??????、（ ?
（????????????????????????????????????????????。（??????????????っ???。
?? ??????ー ー??????、??????????? ?。 ??、?????????????、 ? ? 、?????? ー 。 ??ー ????
（??????????????????????????




??? ー???。? ? （ ） （??、（??? ー??? 、?? ?、 ??、 （??? （ ???? ュー （ ）ー?? ?? 。????? ?? ????。 、（??? 、 。??? ? ??? ? ? ??、??? ? （ ）??ょ 。??? ? 、?、?ー 、 、っ??????? ????????? ??。???
??????????ー?????…??????????????っ?、??????????????????。????ー 、 ? ? ィー??ッ 、 。?ー???? ? 、 ? ??、?? 、?????? ?。? ー 、??? ? ? 。 ー???、 、 ァ ー ョ っ?、? っ ー っ 、 っ 、???? 。??? ? ?? （ ）??? 。?????????? 、 、 、??? 、????????? ?、 っ?。??? （ ）?? ? ょ 。（??????????????????????????

































































??????????（? ? ? ュー? ?ー?ョ???）
?????????????????????。?????????????????、?????????????????????????????????っ???????っ?。 、 ??、???、 ? 、 っ???。? っ 、 ???? ? 、?。? ? 、 、??? 。 、 。
???????????????????? ?? ? ? ?? ?? ???????? ? 、 。??、 。??? 、 。??? ???? 。 ? 、 ?
?、???????????????、「???????????????????????????????）」?? 、 ?????? 。??? ? 、??? っ??。 ?? 。 ??????、 ? 。??? 、 ???、 。??? 、??? ? 。 、 ???? 。? 、 、 ??? ー ??????。? 、 。???ッ ョ ? ィ （ ） 、
（80）
??????????????????????????????? ????? っ 。 ??、?「
?????????????????????
???? ?」? 。 ? 、??? 、 、 ?? ??? 。??? 、 ???。 、 ? 。 ???? 、 ? （ ????? ? ）、??? ? ? 、??? 。?。? 、?????????、??? ッ ???? ? 。 、??? 、??、?? 、 ???? 、 、???、?????? 、 ? ?????、??? ? ッ ???? っ ? 、?? 、 、??? ?
??、???????????????????っ?????????。???????????????、??????? 。??? 、??? 、 ? 。 、??? ? ? っ 、??? ー 、?、? 。》?? ） 、??? 。 っ??? 。 ?????? 。 、??? 、 ???? 、 ?、? 、??? 、 、?? ???? 。 、?ー?ー ??。????（ 、 ）????? ???? 、??? ?? 、 ッ ョ ー?????? 。
??????????????。???????????、???????、?? ???? 。 ? 、??????? ? ?????、???? 、 、?? ??。?? 、? 。 ? ????、????? ???????、?????? ????? 。 ?? ??「? ?」 。??? 、????????、 （ ）、 （ ）、??? 、??? 、?。? ?????????? ? ?? ?? ? ????。? ー ョ 、 。?? 、 ッ（????）、?????。????????????????、 、 ? 、 ???。? ????? ? っ? ? ? 。????? ? ? 、
???????????、?????????????????。????????ー????????。????????、 ー ? ー?。 ? ー ? 、??? 。 っ ー?、? 、???? ??。 、??? ? ????????、?? ??????? ? 。 ー ュー?ョ 、 。??????ー? ? ?? ? 。「??????、?っ 、 ー 、??? っ ? 、 ー?。? ? ? ェッ?? 、 ェッ 、? ?? ?? ?????? 、?????????? 、 ?。???、 、???? ? ? 、 ェッ?…?、? ?ー ? 、???。 。
（82）
?????????、?????ー?????????。???????????ー???????。??????????? ッ ュ ?。 ー???っ????????????、????????????、??? 、 ????、? （ ? ） ??。? ?? っ?、? 。 、 、??? ? ? 。??? ? っ 、 。??? っ ? 。???、???????????????????????????????????????????????????????????? ?、 。?? 、??? 。?、? 。 、???? ? っ??? ? ?? ? 。 ???、 、 。 ???? 、 。









??????????????????????、 っ?????。???????、? ???? 、?? ? 。??? っ?? 。 、 っ?? ? ??。?、???????? っ ????、??、????、?????????っ???
?????????? ??? っ 、 ??????、?????? ??? 。?? 、
????、??????????????っ?? ????????? 。?、? ? 、?っ ?、 っ 、??????? ? ? ???????。??? ? ??? ? っ 。?? ?、、? ??ー? ーっ 。 ー ー?? ? 、??? ? ??? 。?? ?? ? ?? ????? ??っ 、? ???? 、????? っ 。?? 、??? っ 。?? 、????っ????? っ? 。?「 っ ? 」 、?? ?? 。っ????。???、 ??? 、 っ?、 ??っ ? 、
（84）
，??
?????????????????????? 。?? 、?? ? 、 ー?? ??????。??????????、??????????、????っ?????、????????????????っ? ? 。?? ????? 、 っ??? 、?、??? ? 、?? ? 。?? ?っ?????、?????? ????????。? ?????? 、 ?ょっ? っ 、? ? ????? ??????、 ???っ 、 ? 、?? ? ゃ? っ 。??????? 、????? っ?、???
?。??、??。?????????????、????????????????????? ? 。 、??? ゃ ? 、??? 、???っ 。?? ? 。 ょ 、?? ? ?、? 「?」? 、 、??? っ?? ー っ ゃ 、?? っ? 。???? ? ? 、 、?? ?、 っ?、 ? っ?? ???「? ???? ? ?」 っ 、?? ? ゃ 、 ???? 、????、?ゃ? 、?? ? 。???っ? 、?? 、??? 。 ?? ?
（85）







???、?????????????????? ?。??? っ 、??? っ 、?? ?、 ?????????????、 。??? 、ュー???????????????????。??? 、?? ? っ ??っ???。???? ???? ? 、 ? ?、??? 、 っ?? ? 、 、
?? ? ? ?? っ????っ ?? 。??? ?
????、??????。??????????? ???。 ? ???? 、 ?、????? ?、??????。 ? ???? ? ょ?、????? 、?????????。???????、??
?っ??? ? 。?? 、? 、????? 。 ???? ? ?、?、 ァ?? ?、?、 ? っ っ????? 。????? ? ? ??っ????。?? ??? ? っ ? ．っ ゃ? 。?? ??????????? ……。（ ）「???」??????、?????????、??? ???っ??っ?? 、???ー
（86）
??????????????、???ゃ??? ?????????。??、?????????? っ っ?? 。 っ?? ? ? 、 っ 、???っ ????? ……。（ ）?? ?? っ??ー?? っ 、 ??? ? ? 。 、?? ? 「 ?っ 」っ??? ?? 。 「??っ 」 「 ? 」っ 。????っ?? ?、 ? ? ???? 「 、? 」?? ? 、???。? ?っ 、??? 、??、 ??? ?っ 。?? ? っ?ゃ ?、? 、?? ?? っ????? 、
???????????っ??????????。 、 ??? っ??。?? ?? 、????? ????????????。 ?ょ?? 。 、?、? ? 、?、 ? 。?? 、?? ?? 。??ー??っ?、 ???????? ??、? ? 。?? ?。 ??、。????っ???っ 。????? 、 ? ? ?っ????、 ? ??????。????? 、?? 。 、?? っ?、? ? 、っ??????? ? 、??? ? 、 っ?? っ っ ????? ???? っ
?
??????????。
?????????っ?「????ー???ー?」 ? ? 、 ???? 、 っ?、 、?? ??? ? ?ェ????? ????。?ょ?? 、 、?? ? 、 ? ???? ? ゃ 、?? ? ?? 。?? ? 、 ???????? 、 っ???。????
（87）
???????????。?????????? ? 。?? ? ょ 。?? ?? 。?? ??? 、? ?。????、????? ?。 、?? ? 、?? 、 っ?? ? 、? ???っ?? っ ゃ ? 。????、??、?????? ? 、 ???ゃ???、?っ??????。
?、?????????ー????????、?????????????? 、 ?っ?? ??? ??? 。??? ???????? ょ 。??? ?『 』?? っ っ?? ? 。?? ? ょ 。??? っ? 、 ???? っ?、 っ??? 、 、 っ?? 。?????????っ?、????????っ??????????????????、
????? ?」??。??????????、 ??? っ??っ ? ? 、?? 、 、
?????????????????????? 、 ???? っ 。??ヶ ????? っ???、?? ? ? っ っ 。「 ?っ??。??っ??。??????????????? 」っ ? 「 」????? ? 。?、 ー?? ???????っ っ 、 っ 、 ー??? ? っ ?? 、 ゃ 、っ?、? っ 。?? ?っ ゃ 。 ャーッ???、???? ? 、 ??。? っ 。?? ?ヶ っ っ 、「??????」 ? ???、??? っ 、「????? ゃ ? ??? ゃ 」っ 、? っ?? 。? 、「 」っ??っ 、? ??? 。??? 、?? ? っ 。?? ? 。???
（88）
?。?????????????????????? 、 ょっ?． ? 、??????
?????????っ?????、?????????っ?????っ????????
?っ??? 。 ???? ? ょ? ?? ?、????? 、? ???? っ?、 ?? ? ? 。????、 ? 、 、?? ? ? 。????? ???? っ っ? っ 。?? ????????。???????? 、ゃ? 、?? ?。??? ? ???? っ?、 ? ?。??? ??? 、 ??
??っ???????。?? ????? ??????????????????。??????、?????? 、 、???? ? 、??ー??ー っ っ ?、 っ????。 っ?? 、 ??? ??? ??ゃ ? 。?? ????っ ?っ?。 、 ゃ???、? ??? ???ゃ ?、 ??。?? ? 。?? ? ???、 ?? ? っ 、「????????」????????。???? 、??????? ??。 ???? ? 、??? 、?? 、? ? 。
????????????????????、????????????、??「???????ゃ?? 、 ゃ??? 」??、「 ?? 」「 ???? ???」 、 、 ?? 、?? ? ? 。???「????」???? ?、?? 「??、 ? 。 ゃ ???。 っ? 」 、 っ 。?? ??? 、 。?? ?????? 、 ? ???? 、 ?? っ???? ャー ョッ 、 ッ
雛
（89）
???。???????、????ュー?ッ?????っ??????っ????????????、?っ??????、?????????? ? 、 ュー ッ????? ? 、?? 、 ???? ? 、 。?? 。???、っ??????????? ????、?????????? ???。?? 、?? ??? 。 、?? ? ? ???、 ???、?? ょっ ??????? っ 。 っ?? ?? ?ゃ っ??、 ? っ っ?? ? 。 ?? ???? ? 、?? っ? 。?? ???? ?
????????????っ???、????っ 、 ? ???????っ???????????????、??? っ ????。????? ?? 、 ???っ?、??っ?ゃっ???ょ?。??????ー?、 っ??、 ? ?? 、 っ??、 ? ?? ??? ? ? 。?? ? 、?、???? ?? ? 、?っ? 、 ? っ??? 。 ?「???????っ???」??、「????っ???」?????? ? ??。????? 、 ?? ? 、????? ? 。?? ?? ? ッ ーー? っ 。?、???、 ? 。 ?
???ゃっ??、???????????っ????????。???? っ 、?? っ ? ?????っ? 、 ??? ?ッ?ー???っ??? ?、????????????? ゃ ? 。??? ? 、 っ?? ?。 ??? ?? 。?? ???っ 、 、????? 。?? ? 、???? 、 。
（90）
???????、?????????????? ? っ?? ???。??? ?????????、 ? ? っ 。?? ?? 、 っ??? ??? ???? ????????? ? ?。?? ?????? ? っ ??? ょ。 、?? ?? ?っ ? 。????っ? っ ー ? ??、? っ 、?ッ ? 。 ? ???、?? ? ー 、?? っ っ?。? ? ? ? ?、?? ??? ? 。?、??????? 。 ?????? ??、 ? ??? ?。
??????????????????????? 。 っ っ?、 ??、??????、?? ?っ??? っょ、? ? ????? ?っ?????、????????????????????。 ? 、?? ?? っ 、???、??っ っ ?。?? ???、?? 、??? 、??? ?っ
?。????? っ?????っ ? 。?? ???? っ? っ 。 ? ??? ?? 。??「?? 」???? っ 、?? 「 ???? っ 」 っ
????ょ。???ー?????、????ゃ???っ??????????????。????。 ? ? 。??、 ?? ? ????? ?っ 、 ?? っ ??? 。?? ? ?、??? 。 「 」っ?? っ ?。?? ? ? ??? ?? っ???、 ?? ???????? ??? ?。?? ?? 、??、?? っ
（91）
??。???、?????????、????? ? ? ……。 ??? 、?? ??? ??????。???? ? 、っ??????????。?????っ??????? 、
???。?? ??? 。?? ??? 。?? ??「???っ?」っ???? 、?? ???っ ? ???? ? 。?? ?? 、?? ? ? ? っ?? っ っ??、 ? ? 、 ???? ? ??。?? ? ?っ 。?? ??? ? 「 」 ? 、???? ? 「 」?? 。?「 ? ?? 。?? ?? ? 」っ っ
ゃっ???????????。?????? ??????????? 、っ???っ????????。????っ 、 ???? ??ょ ? ? 、 「 ゃ、?」 。 、?????? 、??っ っ??。?? ??っ?。????? ? ? ???? っ?「?????? 。?? ? ょ 」 っ??。 ? 「 っ 、?? ? 、????? ??? ? ょ 」 。??????? 、 ? 、「?????????????????????? 、 、?? ?? ? 、?? 。? 」
???。





?っ??、????「?????????っ?」っ? 、 ? 。??? ? ? ????????ょっ?? ?。????ょっ? ? ????。? 「??っ?」っ? 、 ??? ? 、ー? ?? ?? 、 ???? ?っ ? 。???? ??? ?っ ? っ 。??? ???? っ ? 、?? ょっ??っ ???、?????。 ?? ? 、????、 っ?????。 ?? ? ????????っ????? 、?? 。?? ? 、 ? ?? っ??? 、 ? 、?? ??? 。
???????????。?????????? っ ??? ー????????。?? 、?????????????????????、?ゃ????? ??? っ?? ?? ?? 。?、???? ???? ???? っ ?っ 、 ??? 、?? ?っ 、?? っ?。??? 、?? っ?ゃっ 、???? ? ょ?? ? ?????っ??っ?っ ? 。 ???? ?? ? 、????? っ?? ? 、
????。????????、????????、 ? ???。 ???? ??ッ????? っ??? ? 、 ? 。??? ? 、?? っ??? 、?? 、 、?? ? ???っ ??? ? ……。?????? 、? ?ィ ?????? ?、 ッ ???。?? ????、?? ???????? ??? 、??。 ?????、 ??? ? 、 ． ?ょ??。 ? 、?? っ 。?? 、?????、 。??? ?っ
（93）
??????????、??????っ???? っ ??? ? ……。?? ? ??? ょ 。?? ?っ?????? ???、 、?? ?? ?? ???ゃ? 。??? 、 。?? 、?? っ? ?っ ???。?? ? っ 、?? ?? ??? ??? 、 ? ??。?????? 。?? ?? 。??? っ?っ っ????? 。?、 ? ? ? 、?? ?? ?
????????????????。????????????????????????? 、??? 、?? 。??? ???。 、????? っ?? 、?、? ー 、??? 、??、 っ??? ? 。?? 、?? ? ? 、?? ? っ? ? ? ? 。?、????? ???? ?? ?。??????? ??? 、?ょ。 ? っ っ 。?????
?。?? ???????????????? ?????? ????? ?っ??????。??????っ ? っ 。?っ?????????????っ???????? 。????? 、 「?? ? ? っ?」っ ?っ 。 ???、?? 「 」??、 ? 。?? ??? 、?? ?????? 。? 、
イ’f
（94）
???????????????????。?? ???、???????? ?? ? 。?? ??? ? 。 ??? っ?? 、 、?? ??? ?? 。?? ? ? ????? ??? 、? 「?」 ?。「 、 」?? ?「 ? 」??。「??? 」? ? 、?? ?? 。?? ???? ? 、 。?? ? 。 、 ??、? ??? っ ??。??????? っ っ 。 、?? ? 、 ??? ? ? ? ……
?????????????????????????????????????????? 。????? ????? ? 。??? ?????。 っ?? ?、??。 ? ???っ 「?、????? ? 」 。?? ? ? 、?? 、 ???? ?? っ?? ? ?? 。?、????? ???? 、? っ?? 、?? ???? 。 、 ??? ? ? 。?? ? ??? ?? ? 、 ???? ょ 。?? ?? ????
?????????????????????。??ー???? 。??? っ????????、?????? ょ? 。?? ??? っ??、 、?? 、? ???ゃ ? 。?、 ??? ? 。?? ????、? ???? 、? 、??????、 ? ? 「 ????? 。???????? っ??? ?? ????? ? 。???? ??? ? 。 、?? ? ??????っ 。
（95）
?????????????????????? っ?? ???、?????????????? っ 。?? ??? ? 、?? ? ?? っ?? ? ?、?? ?っ っ っ?? ? っ?? ? ? 。?? ?、 、????? ?っ ???、 。?? ? 、?? ?、 ?、??? ??、??? 。???、 ? ? 、?? ?????、?????????????????????? ? 、 ?????? ? ゃ 。???? ー
???????????。???????ー?? ? 。?? ???? 。??? っ ??、 ???????っ????? 。 、?? 。 っ?? ? 。????? 、??ゃ ? っ 。?? ??? ゃ 。?? ? ? 、?? ? 、 ??? ? 、 ??? ?。 、?? 、??? ?? 。????? っ?? ? 、 ?????? ?? 。 っ???、 ? ? ??















?????、?????、?????????? 、??? ? 。?? 、 、 ????、 ???? ????????? 、 ? 。?、 ? 、???っ?? 、?ょ 。? ? ?。??? 、? ー?、? 、???????????? ??? 。???、? ?? 、?? 、????? ? ????。 、 「????? 」 。?? 、? ?????? 、 ?? 、??? ??。?? ????? 、
（97）
?????っ??????、????????? ? ? 。?? ?、「 ? っ?? ? ?、?? ?? ????????????、???＝? ? ょ 。?? 。?? ? 、 ??? ????? 、 、?? っ 、 っ?? ? 。 、??? 。?、? 、 ? 、?????????? 。?? ょ ? 、????? ??? ? 。?? ?、 ??????? 。 、 ?? ???? ? 。 、?? ? っ? 。?? 、? っ 、?? ? 。
??、???????????っ??????? ? 。?? ?、????????????????? 。 ???っ ?、??、 ? 、 、?? ? ????、 ??? 。?? 、 「っ?????」?????????????????? ． ??。 ?? ? 、?っ 、． ??? 、??? ??。?? ?? ?? ? ??
?。?? ?? 、 ? ???????? ?? 。?? 、 ? ?????? ? ? 。?? 、 ? 、 ??? ??、?? 。??? ?
????????????、?????????。??????????
????、 ??? 。?? ?、??????、?? ? 。??? 、? 、??、 ? ??、??? ? 。?? 、 、?? ? 、? ???? 。?、 、 ? 、?? ?? 、 ???? 、 、?? ?? ? っ 、?っ 。 、????っ?? ??? 。???、?? ? 、? ? ?????? ?っ 、?? 。 ?、 、???、 ?。???． ?
（98）
????。???、????????????? っ? ??。??????? ??、 ???????????????????????。???、?? ?? ?っ?? 。????? っ 、?? 。??? ?、 、???? ?? ????? ?。 、? 、??????、?????????????????? ? 。
?????、?? 、??? ??、 ー ー?? ?? 、?? ?? ? 。 ???? 、 ?? っ?、 ????。?? ??。
??????????、?????
?????、????????????????。??????、????? 、?? 。? ュ っ 、????? ???????????、???????? 、??? 、 ??、 、 、 、 、????? ?? ?。??? ?ー?、 ? ィ ? 、?? ????? ? 、 、???????、?? ??、???????? ?。?? ? 「?? ? 、 ???? 、?????? 、??? 、?? 」 。? ?
?、??????????????????。?? ???? 、??? ? ???、??? ? 。??????「?????」??。???????? ー っ ゃ????? ? 。?、????? ? 、?? ?。??????、 、????? ?? ?? ?ょ 。?????、????????、???? 。?? 、 ??っ???????????????ょ?。










???????????????????」??????、 「 」?「?????????????????????」??????? 。 ???????。? ???? 、 ?? ????????。???（? ）
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